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PERIÜDICO DEFENSOR DE LOS INTERESES DE ESPAÑA EN MARRUECOS ASO YIII.-LARACHB, Sá'j iuo 27 de Abril de 1929.~HúmeFO 2.468 APARTADO DE CORREOS RÜMERO 43 
c p o í a a e r r t i r i o s 
Sobre la visita de la Reina de 
Rumania ^ la z na de Larache 
rn nuestras rápidas impro 
^ . n motivo de la llegada 
El agregado in- La Patrona de la Colo-
g lés a la Yegua- nía catalana 
da de Larache 
Sobre DD real decreío 
El límite del ascenso 
como hemoa anunciado, mañana en la escala de reser-
domingo día 28 los laborioso? hijdí 
La situación 
en Méjico 
sioncs y así lo exterioriza roa los egre-
a esta gios huéspedes que el jueves la re- de Sniid 
Ayer mañana, visitó la Yeguada de Cataluña que residen en esta pía-1 y o r j g l F i p r p l j n 
2 Smid el Máa, el agregado inglés za, festejarán a la Virgen Morena. L J O I U I I U 
admira- a Ia Embajada de su país en Madrid de la Sierra,.como lé cantan eu los 
i Madrid.—El real decreto sobre as-
ESTA LIBRANDO 
Tí) COMBATE KS JALISCO 
Méjico.—En jalisco hay entabla-' 
do un violentísimo combate, cuye de la corte ae Rumania peco- Corrieron, con manifi(3sta a 
en nuestra edición de ayer ción para los abnegados autores de Mr- Keith Gimmons, a quien acom- inspirados versos del inmortal vate , . . , ^ . . , . , 1 ̂ 'resultado parece todava indeciso 
^"nHbamo la gran Lrascendencir esta "acabada" exhibición, digna de P iaban el limo, señor cónsul de Jacinto Verdaguer. m v m ^ T ^ J ^ ^ \ EI general Cedita, jefe de los fe 
apuntaud»11 jieV(.lfi0 a foliz tér uns • i i i , \ i . i ; . c . . . , i i i . . etegíoviaje — ^ n a completa y detallada divulga-España don Eduardo Vázquez Fe- Eejos de la tierra de sus ^ I O Í V , ministerio dico a^í-
deno v organizado por S. E. el conde ción. rrer y el comandante de E. M. del en cumphmíento de sus deberes p a - . ^ c u T o primero —El^ límUo 'd** \*cidi™ - su favor, por la superior^ 
rolno> oi0 hena6jei0 de la poli- cuartel general de Tetuán D. Car- tnóticos o por circunstancisa de la . AIUCU10 P^mero. XA imite ac 1a . . 
de J o r d T ; a ñ a Marruecos. Y de tá ^ í s i m a c ..no sorpren-los vida, llevan y guardan en su cr- ¡ f » f ^ ^ T T * . < T 7 
^ c u a n d o se ha determinado a ^ é r S u A la puerta del Establecinnentc^azón como un tesoro, a aquella a t ^ ^ r ^ ^ ' ^ Z ^ mejicano durante el mándate 
r ^ por estas tierras a tan egre- ~ d >7 ' " ^esa de Ra- fué recibido por el coronel de Ca- desde la infanca invocaron L T e n ^ o ^ ^al Gorotieta, que perteneció al ejér-
tr • í w a s ello supone una ab- mania' e infantes de EsPaiia' el « ballería jefe de la Yeguada e ins- P0r(iue s^ben que desde la Santa Sera 6 
^ y completa confianza en lo? ?ue„les ofrecieron I.JS Regulares en pector general de cría caballar, en s"s seres queridos y 
derales, dice que la victoria so de-
cidirá a ú 
dad numérica de que dispone, 




naturales del país marroqu,, qu de 
eS posible poner en duda ni por un sido 
T l e g r a n importancia a que no. saIHGa1"-
nlos no la hemos de conside- Podemos eonsentir el callar, núes- . 
refenmoN no tros mas veraces plácemes, para esa fados 
ronel. quedando modiíicado en estf del ^ e ^ 1 Huertas, 
por doquier sentido el apartad0 j t oclnJ Las pérdidas son importantes \'Ot 
de Aún recordamos el entusiasmo que siguie"tes Plazas d¿ ^ « M ™ serán 
reinaba en Larache en s é m l n l c 0CUPadas Por el ™<™o ^ qiu 
_.J reglamentariamente les correspon-¡ 
ambos bandos. 
SB REUNEN A LOS REBELDES, 
LOS CATOLICOS MEJICANOS 
Méjico.—Un periódico dice que 
mos de reconocer 
roso progreso de que vamos rodean 
los señores c i -
recorrió las donenden- ^^aoa. en i.aracne en 
cías de personal v alojamientos del jestivídad el año pasado y aunque Tnfnn .nn^. 
- -iempre las circunstancias per- da' ltnÍGn(iencif' coroneles, diez; te- durante los tres úlumos das se bar 
desarrollar el mi^mo pro nientes coroneles' veinte; comandar unido a los rebeldes más de mil qui-
es ocasión d.^'honrar la Vir" í8' ?Senta; ^ " f ^ coroneles, nientos religioos ysq, uePldododo 
dos; tenientes coroneles, tro?; co- nientos religiosos y que aquellos tra 
narse las irreprochable gusto conque saben en español no pudiera expresar mis- seguros 
organizar estas clases de liestas, que ter cimmons, la gran complacencia privilegiada Virgen, faltará mañana 
Santa de la Montaña y estemos ^ Á Z T Z u ^ T T ^ M > «  u -
ros de que ningún hijo de btt "landantes; ocho; ^ t n l e n a comne- tan por todos los medios ga 
les, dos; tenientes coroneles, tres simpatías de los católicos, conven-
, „ . , pueblo árab. . ^ " ' J ^ ^ como la celebrada d ¡ m ^ ^ . ^ertaenúSr' . • , , ^ . ; _ ,,„... pudieron observar las aus recedero recuerdo dejara entre cuan p n f o n e n h o r h i n p.-^nf p Infante que el jueves aomi- . . . . „ J mas e nnai^ H j ôs asist(imos a eiia 
raban las diferentes "labores que 
«n las ciudades de No dejaremos pasa.- por alto, el cónsu1' ^ éste lo P1180 eu conoci 
al encontrarse domingo a los actos que se celebra- roneles 
•ro. así y en su rán en Ia iglesia de la Misión Ca- . . . . 
España ejecuta e 
niendo especial cuidado todos en el lociones con que Mamar 
desempeño de los cometidos que ción de la Reina y domas real fa-
uno; tenientes ccroneles, portarles su adhesión, 
dos; comandantes seis. Sanidad, co- t^^^m^^mmmmmi^^m, 
roneles, uno; tenientes coroneles, 
uno. comandantes, dos. 
Artículo tercero.—En lo sucesivt 
el ascenso en los distintos empleos 
, de jefes en la* escala de reserva de en rp"Te=;o a Madrid diría al Rev 86 cantara una misa Polifónica de T . . . « • i i - , la aten- b legrepu mauiia, unid v*i m v . Intendencia v Sanidad se efectuara 
Don Alfonso, el pran número de Perosi con acompauamieotn de or 
idima natal, lo manii'estó a nuestre tólica y ^ e son 103 siguientes: 
A las once de la mañana, oficie 
solemne en honor de Nuestra Se-j' 
ñora de Montsserrat, durante el cual 
se cantará una mi asoPláfiadodo 
Maniobrasaereas 
en Nor teamér ica 
reglamentariamente dentro de las Washington—El día 5 de maye 
plantillas que se fijen ion arregle se celebrarán maniobras aéreas de tienen -bajo su responsabilidad y milla, que tuvieron frases de en- oveajs (Jue han P ^ u o i d o de las iC ^ « f t a . , , . n 
18] inmejorable impresión produje Comio para estos héroes aviadores ^ S- M- regaló a esta Yeguada. ierminaaa ia m sa .lama Jiesa- a la macha general tío iag demás extraordinaria importancia, en luS 
en la Reina, Princesa e infantes Y en fin que en el aspecto militar to- Terminada la visita, el agregado manos cantándose el Virola y de Nuer Armas y ^ que t o m r á n partG centenares de 
el recorrido que hicieron por la Gran do está siempre dispuesto en la Zo- inglés ^ sus acompañantes fuero- ira benora y se dará una Medalla Artículo cuart0._p0t. el ministerit aparatos militares, 
ja Agrícola, cuyo ingeniero director na de Larache, para que lo visite el obsequiados con un esplendidc como recuerdo a ios asistentes a 1$ Ejército se soi1(.ifíarán del de Uno de los tácticos será el bom-
señor Cantos, iba explicándoles el más "miticuloso" de los turistas, y "lunch" que ofrecieron el dignísi- fiesta. iHijos de Cataluña, honrad a Nue? vasto plan de colonización que sefeste éxito, este buen efecto que cau- m0 y Pundonoroso jefe '-oronel Gar- i 
irradia desde este Establecimiento sa la organización militar do esta cía ^ a v i e j a , y demás oficiales de tra patronal 
pe el Estado español mantiene er Circunscripción, se debe actnalmen-la Yeguada, saliendo todos los v i - • ' »— 
esta ciudad, para que cuantos mo- te al prestigioso general, el oxeo- sitantes complacidísimos do las aten x 
europeos lo deseen, puodar lentísimo señor don Emilio Mola V i - ciones recibidas por parte de estüi | - | ^apta D S i r D a * 
dedicarse a las faenas agrícolas, dán- dal, que siempre se ' 
Hacienda los crédif,os necesarios pa bardeo de la ciudad de Nueva York 
ra la ejecución de este proyecto. 
f 
doseles en esta Granja, cuantas en- nunca descansa de laborar porque Luv0 frases de verdadero t 
halla atonto y abnegados soldados, para los que 
siíitabej ^ ^® LarachGj y 
el "Stad Marocai 
señalizas necesiten sin tener que ios diferentes servicios que tiene ^ — ' ' ~ — ' r i 
desprenderse para ello ni de un solo a su mando, se encuentren en e en expresar lo sorprendido que había ' 
céntimo. perfecto estado que han podido apre quedado con esta visita, pues nc 
De igual manara pudieron apre- ciar los egregios huéspedes y por Ir. esperaba encontrarse con un Esta* 
ciar nuestros reales huéspedes, que cual, nosotros nos complacemos en blecimiento tan excelentemente mon 
Larache, •ppntará dentro de poco, felicitar al general Mola, aunque al do' no obstante estar enclavado en 
con un "Mercado", verdadera obra citarlo se hiera su reconocida mo territorio a 
de alarde arquitecrónico, que mu- destia. 
chas importantes capitales no po-
ne", de Rabat 
durante la noche por un aparato tr? 
motor. Las bombas simuladas serán 
arrojadas en paracaidas luminosos 
A Q n P Í ? i r Í ^ n H p I Ó Para juzgar de la precisión de la caí 
r - A O U ^ U J ^ l U M U O a da contra los prrncipahss rascacie-
los. Prensa 
CONVOCATOUU TEATRO ESPAÑA 
Se convoca a junta general extra- ^ m"Jer marcada" en la adáp* 
iordinaria el domingo 28 de Abrí) dación cinematográfica de una de las 
Como anunciábamos ayer, mañana a las 17 horas en primera convoca- m^s Intensas nóvalas populariza-
Felicitamos al coruel Pola vieja por domingo a las 17 horas,* se celebra- toria y a las 17'30 en sea;unda, para das en el mundo entero. Nathani^ 
el éxito obtenido cal esta visita rá un interesante partido de fútbo' tratar asuntos de interés.—Larache Havthorme, adquirió su fama nmver 
Y como no decirlo; ante los ojo? pues constituye gran importancia entre los mencionados equipos dr 26 de Abri l de 1929.-E1 secretaric sal gracias a esta gran obra, en la 
leraron en Arcila d- las'obras aue de la real familia; en estos aparta- los juicios emitidos por el ilustre Rabat y Larache, para cuyo efeetc A. Gavi lán .—YB.0 El presidente Jjue se plantea un angustioso con-
fp están realizando para la cons- dos rincones africanos, aparecieron visitante inglés, que cuando regrese esta tarde llegarán los que formar P. A. El vice presidente l i . Pajares ¡Ĵ J? ̂ ^ ¿ í • ^^5? !̂ ^ 
tmeción del puerto, que una ve? un número muy cons:do.rabie de dis- « la crte y después a su país, riuá el de "El Stard1 a los que se les una secta religiosa en decadencia 
do, proporciona;-! a la beiía tinguidas damas y damUas, qne con ias buans obras que los españoles rea tiene preparado alojamiento en é: AB0CIACI0N HISPANO HEBREA Vzl y Z V ^ l T ¡ l \ l Z Z . 
idad grandes y prvechosos faene- 811 presencia, sobre todo en el te iizan en estos campos atricanos q.;* Hotel España. 
É Y el Grupo Escolar de Alcá- de Regulares, mostraron la coiobo- ya parece van interesando al turis-. Reina verdadera animación por 
las amplias vías y jardines ae ración quo ellas vienen prestando ? mo 
le constan las tres citadas ciuda- la acción que España desarrolla er 
eK e t̂as tierras y que d y en fin, cuanto, "nuevo" n s üe muy prove-
a? so levanta, pusieron de mani- chosos resultados ei'-, Lénlendo en 
;t0. ante estos reales viajeros, el cuenta que la muje" constituye e1 
*fány voluntad conque España vie- más eficaz de los incitativos, para 
levantar el espíritu del hombre 
cuando por fuerza do "perlina 'es 
conque ftjspj 
Abajando en Africa, sin rega-
' morlio, ni ocasión. 
amoneda has-
sani 
Ka el aspecto miliíoi 
J * * * fuerzas jalifuu 
• & Infantería 
el desfile "golpes", se siente desíalieCer. 
mehal-la A grandes rasgos, "todo esto" Oí 
-.y nuba, en Ar- lo qUC han^visto nuestros reales via-
^ v ei d V r a !)at0;'ia de ArU,,e' jeros y de ello se han llevado la im> 
bostrar0nSo ̂ f̂11055 v l \ .Mcá' Pa s ión que fácilmente se puede su- a cabo estudios para üjar la sitúa- fofo ^ fom ^ (?ela CfOZ 
VfelltíTífoc , ,,'-0S! V,S n?U1" Poner toda inteligencia medianamer ción de esta moneda y con ello se n , ^ r u 
—1e t " 1UHS. ia marcialidad de t(i omi5i;hvnHn v t a m h i ^ . i han ob^r- . . . — •* 
as lorzas, en ias OMP « n n h p equilibiada \ tanuu .n na a oose^ evitar¿ ei q U 0 uno cuantos acapa^ 
^ a J q e no cabe vado qeu la Prensa y redactores grá- j . . . . . 
• impongan el cambio mas 
ente a sus manejos y salgan 
este viaje que se han hignado hacer- perjudicados los oomercianles y e' 
? ̂ ^ s ' q ' u é hrvUUaT ^ ' nos'sin que haya laU;Kl0 la hun:ild( Público' 
npo^ Z* que ro caDe vado qeu la Prensa v redactores grá- j 
^ cüelrC;moros y españoles ficos de Marrueco9, hemos i>roci> radores 1 
^biamen ! ^ anib0S e&U'mrado seguir con el máximo 'uterés convenien 
1 Hay en esta trama una pugna ert' 
Por acuerdo de la junta directiva tre dos ideologías, ni enteramente 
presenciar este encuentro, por lo se convoca a asamblea general ex- buenas ni totalment3 maals, pert 
que se llenará el campo, seg in lo traordinaria, para el próximo do- diferentes entre sí. 
demanda que hay de localidades, mingo 28. del comente a las 17 et Víctor Sastrom, el realizador dé 
I Los orecios nara este nartido son T™™ ? ^ ^ J ? * este fllm ^ V i l l o s o , ha tenida el Los precios para e^U, paitido son ber. número suficiente a las IfSC sabio acuerdo de no restar dignidad 
con los que asistan para tratar de a ninguna de estas dos tendencias 
los asuntos siguientes: morales. 
Lectura del acta anterior; actua^ Y con estos elementos ha (razada 
ción de la junta directiva, y elec- Ia más beIla obra 11(iVa(la a la ^ 
ción de cargos vacantes eu la dfc taba. Bella p0r h realización dé 
1928.-EI secretario Evantlo Acosia sus protagonistas, Iñlliam Gish y 
^-V.» B.0 El Presidente Luis Casal Lars Hanos nqüaenMaoffudoradod 
ŷ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammm LarS HanSOU qilO en. SUS respectivos 
pi ii • papeles de Esther y Dimmesdal* 
t i S G p G l I O Qe a V B r dan vida al más conmovedor y al 
más puro de los idilios 
Bella por su trama conmovodera 
los siguientes: P&toCKi con G entra-
das, ^'SO;, primem. segunda fila 
preferencia, sin entrada. 2,00; pa-
Nuevamente se nos han dirigide seo y grada de preferench, i'50; En-
quejas sobre las anormalidades que trada general, l'OO; soldados sin gra-
ocurren con la moneda hasani. duación, 0-30. ' 
Según nuestras nótioias ¡levar 
-tituv'05 ^ P ^ ' o lo que es y 
sñoi u favor Ejército es-
rí)iamente instruidos. 
lo se refiero a los cen-
' ^ c ü a ^ P Ju.e .lia vUüí,cl0' C o ' ofrenda de unos mo le-dos ramos 
HeNares Pn T 0n Laraohc de flores, dedicados por h í repre-
Woázar, diferentes Sentaciones de Prenda de Marrue-
cos, a la Reina t)oña María de Ru-
' mania, Princesa Ileana e Infanta do-
able de „ \ f ' ^ ^ úa Beatriz, interpretando t s í el Ver̂  
por el ? . . . SU clasCdadero sentir del pueblo marroquí 
0 tacto dlfT i : eSpP como órgano de opinión que es toda 
don Juan in US T3 tfniente '-^ena" Prensa. ¡ Juan José l.nceta, oue 
l* nnich"s años viene tra-
^'anosament 
h T r f r (iue ha conso^uide vecho del turismo y Ce la 
ie In a mi!itap' uada ción. 
enviaiar, a ninguna o1 ra — * 
Roja de Larache 
C o m u n i ó n P a s c u a l Ayer a las 16 horas tuvo lugar e? sepelio de la virtuosa señora dofia V Por las infinitas bellezas do lóc». 
Juana Maestro-Sáníliez, esposa de' nica cinematográfica, por la puesta 
Mañana domingo día 28 del ac- fempleado de Correos don Franciscc en escena que puede tildarse dé 
lual tendrá lugar a las nueve hora? Martínez, presidiendo el duelo el bt» verdadera obra de arte puro, y pot 
Ahora saquemos las Consecuen-
por el hala- cias lógicas de este v l a j i en pro-
cóioniza-
Z O T A L 
D E C L A R A D O 
DE U T I L I D A D 
PUBLICA 
~ de la mañana, el acto de adminis- jo de la finada don Pompeyo y c) '0 articuVido y conciso de la nana-
trar la Sagrada Coumnión Pa<cual Músico Mayor de la primera midie c^n' va directamente al cora* 
a los enfermos y acogidos de BFU brigada don Antonio Juncá. Z(̂ n ^ espectador, adueñándose dil 
Hoépital. I A las afligidas familias enviamós su voluntad y domniár.dole con la 
j A tan humanitario acto, quedar 
invitados en nombrj de esta Juntr 
de Damas que tengo el honor de' 
presidir, las señoras asociadas y da-! 
mas enfermeras de la Institución >' 
cuantas personas deseen asistir.—j 
La presidenta, CONFIELO B. DE. 
MOLA, 
nuestro sentido bésame. 
Papeles y productos 
K O D A K 
se han recibido en ia Casa 
G O Y A 
angustiosa situación de la protniíO* 
'nista. 
| Hoy sábado se proyectará por crt^ 
tero en el Teatro España. 
á 
Vicente Medina 
Las obras de estn exaltado pwfü 
[las encontrará d i uenía cu G07Á 
D 
toda dase de trabajos comerciales y de lujo en la Editorial 0 
DIARIO MARROQUI 
FARMACIA E S P A Ñ O L A 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L INFAN-
T I L «SOBOC> que es la fórmula más sencilla y eficaz para la 
curación del catarro en los iños . 
Precio del irasco: 1 peseta. 
EMPRESA DE AUTOMOVILES 
HIDALGO Y RODRIGUEZ, 
i LARACHE i 
T I N T U R A DE I O D O I N A L T E RA ü L E «SOBOC».—La 
única que no produce irritación en la p ^ l y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del frasco: o'75 pesetas. 
CQMPAGN1E ALGER1ENNE 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 1Ü5.000.000 de franoos completamente desembol-
dos 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE 
CAMBIO 
Cuentas de depósitos, a vista y fijas 
Depósito a vencimieDto 
D.escuento y cobro de giros 
Créditos de campaña.—Préstamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos-Operaciones sobre tílulos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANOIA 
y en todas las ciudades y princrpales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de WARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
COMPAÑIA TRA8ÜEDÍTERRANEA 
Servicios España-Africa^Canarias 
LINEA BABGELONA AFRICA UÑARIAS 
S A L I D A S D E ¡ 
Barcelona = 
Tarragona 
Valencia . . . . . . . 
Alicante . . . > > . . 
Cartagena . . ; . . 
Almería . 
Málaga 
Ceuta , , . « . " viernes 
Cádiz . . . . " domlng. 
Las Palmas , t . "jueves 
Tenerife "viernes 




















Balictei de Lftraefc* ptra Gádia los * m S, i i , 19 Si y ¡Pi 
L a V a l e n c i a n a 
^ervicin ario entre Alcázar, Laracbe, Arciia, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| H )ras de salida Tarifa de precios. 





NOTA.— Le* coches de 
las 13 y 16 horas «oio He 








De Lsrache a Alcáur 









7,13 \ 30 y 16 
1/ 
Directo y sin pa 
sar por Tánrer, 
^ l O y ll'SO m. 
S'^SÜ.n, 13.15, 
16430,17430 f l 9 
boras 
Z'SO.S'SO, 10, 12, 
14,30,17-30,19 
•30,10,1214^0 
Directo f i l o p e 
























Esta Empresa tiene establecido un gran ser '<\Q de automóviles rápi-
dos inodernos, de gran lujo y comodidad, entre / eciras, Cádu y vicever-
te, > Aigeciras, Jerez, Sevl-ia y viceversa, y / .wirss y Málaga, en coro* 
oínación con ie tiegaaa y salida de ios barcos rao» de A 
óran Hotel Restaurant Cspaña 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
AnUguo hotel,montado a la moderna con magnifico servio^ 
de comedor, espléndidas habitaeionos y euartoa de baño. Go* 
bs'̂ das a la carta, por faenas y cubierta». é« ú r r a a a&eargo^ 
p t a aaat fuenti 90a na bues ^ í.? aoetaa. 
Servicio regular diario entre 
Larache, T,Zeiün, Zoco Jemi 
de Beni Aros y vice v^rsa 
j Esta acreditada y conocida 
empresa pone en conocimiento 
de su distinguida y asidua clien 
tela que con el Qn de ampliar 
este servicio para Laaypr como-
didad de los viajeros, inaugura 
a partir del día 7 del achia1 
una nueva salida desde Lara-
che y otra desde el Jcmis ade-
má? de las salidas y horarios 
que tiene estabjecidos 
| HORARIO DE SALIDA 
Alcazarquivir, Larache, Zoco el 
Jemis a las seis y treinta maña-
na; Larache, Tezenin, Jemis a 
las 8 de la m a ñ a n a ; Id . Id. a las 
nueve de la m a ñ a n a ; Id. Id . a 
las 3 de la tarde; Jemis, Teze-
nin, Larache a las 8 y 30 de 
jla m a ñ a n a , : Id . Id . a la una 
(de la tarde; Jemis, Tezenin, La 
rache y Alcázar, a las dos de la 
tarde. 
Despacho de billetes, plaza 
de España, junto a la Vinícola. 
Larache.—Jemis. Cantina de 
Juan. 
Casa de Modas 
Cadenas 
Paseo de Cintura I , f r in fá al Conno 
Español 
Anuncia a su distinguid 1 dicntel? 
que ha recibido un precioso y ex-
tenso surtido en sombreros de seño-
ra y niñas, últimos modelos. 
Horario de trtues que regira ap.mir del día ^ ^ 
E E 8 F D 
"Carta nca ' ' 
Papel de carta blanco, polor 
y meteado en estuche y earpe-
de einco ©artas en "Qof«v 
t O MEJOR DF JEREZ 
Agust ín B l á z q u e z 
mOfVOPGLÍO DE T A B A C O S 
DEL NORTE DE A F R I C A (ftIA 
RRUECOS 
Labores que se recomiendan 
Cigarros de LA HABANA desde 
ptas. 0,75 en adelante. Cigarros 
filipinos a 0,20 y 0,30 y "MA-
NILA EXTRA" a 0,40. Picada 
ras "SUPERÍOR" "EXTRA" y 
"FLOR DE UN D I A " . Cigarri-
llos de picadura extra "ELE-
GANTES. Cigarrillos INGLE-
SES Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LOS 
ESTANCOS 
Visite usted el Estableoimient i 





CÍAS, CHINCHES HORMIGAS, ESCA RABAJOS 
i e n i r a s h a y a m o j e a / 
M < Í y - Y o i K f a j m a l a r d . 
FLY-TOX es el Insecticida científico, (el de los grandes éxitos), el 
empleado en el mundo entero en la guerra que las personas 
amantes de la limpieza y de la higiene tienen declarada a los insec» 
tos que estropean sus casas, sus ropas y sus alimentos, sembrando 
los gérmenes (mortíferos) de la mayoría de enfermedades infecciosaa 
En bien de su salud y de sus intereses use FLY-TOX. Es un gasto bien 
recompensado. No mancha. Tiene un olor agrá* 
dable. Es inofensivo para las personas y los 
animales domésticos. 
Compre un frasco hoy mismo, en cualquier 
Droguería, Farmacia. Ferretería. Bazar, etc. 
Rex Research Corporation 
Toledo, Ohío. U.3. A. 
Depositarios: en Laracbe, M. y M. becasis. En Afcázr.r, 
Pulido Hermanos. En Arciia, Rafael Fimat. 
« t lEi 0 1 o n . o s re! 
CEU A s 
TfcTÜAN Ll. 
iu.33 
Cruces: Trenes 31, y 35, en Rincón 
» 33 y 75 enNWjo 





Li . j i7,5 
S. 






Cruce>. Trenes 2 y 76, en feg 
»anco Espanoi de Crédito.-S. / \ 
Papittl desembolsado S0.ég8,50ü gesti^ 
Reservas BG:i¿^0.éé8f29> 
^ja de ahorros: Intereses 4 % * ia viS^. aUeat4fe éQrtl^ 
m pesetas y íiivisas extranjera!. 
Sueursai de Larache} Avenida Reina Vletom 
loras de Qaja de g a i § 
Antonio Balaguer 
m m m m m i p i l 
ajjféiHg aaiteriales de constmaelóa. F t e r m oaiaoni 
^dránlieas. Maderas de todss eiaeee. Hierros. Qhapat galn 
iisadasi fcabado de madera. Berería me<sánleft Artl«nloi di 
^Üü& lAteria i e MaMa- a^áaaiea,. Wstajism. Metales. VEN 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio ce Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acreditadas marcas.—Tapas variadas. 
Frente al Teatro Kspaña-LARACHE 
I d e a l 
DE VENTA 
OASA »0*A 
Ferrocarril de Larache-Alcázár 
Ser?lclo aÉÉmQ con al Ferrocarril TáDger-Fei 









































l a j S.8 I 3.a 
S LARACHE (Puerto) Ll 
S LARACHE (Mersah) S 
S ^UAMARA S 
8 KERMA S 






h 9 I ^ r ^ expenden billetes de ida y vuelta antre •< • 
para 15,30 y S) vaíederot ocr 3C.. 6C y 90 lí/ r--lDí̂ ente f81ccT'rbllfet£8áe^^clrcuíaci<5n, p&rt % 
El tren numero 1, drcuial os tób ¿oí y dem^goa 

























«a o Y AW 
Urache-Alcaiar-Serina 
GRANDES TALLERESj^V^; 
PRENTA CON MAQUINAS w 
NOTYPE 
M á q u i n a s de e í c f i 
A w a í o í f o t o r ^ 0 1 
Geroerog d« M * 9 f * 
Almacén do p * ? * 
Librerí* 
Casa proveedora de U 
Institución Gooperat iv»^ 
ra funcicnarics d e ^ ^ 
la Provincia y el 
Gcamófonof—P1'0** 
as las csíac es, valederos por clncc fecíías, y aboooa 
ectivgr- nte, u lilixab'es por una o varias persona» Indi» 
r«9t íatí Riícrlbies vsJiieroa per 1, 3 y 12 tseses, 
61 «orrism 
orí» 
u e r 
apw gtln 
¡iiUas. VEN 
v a riadas. 
-Sevína 
ES DE I * 
UINAS 





ricana a Madrid 
M a d r i d . - E n b ' e V á . I , e S a r á a 
i d id u i3 bal da militar nor-
Üamericana qu3 ha de concu-
• a Is- Exposiciones de Sevi 
¡,3 y Barcelona. 
Durante su pe ímanenc ia en 1 grandiosa super-produccion de 
corte Se aloj ¡rá en el cuartel j Con^p'6*3^ ê  Pro^rania una 
¿e\ infante don Juan, que ocu-! película crmica en dos partes. 
ael ra imiento de Saboy . _ _ _ _ _ _ 
r t e l e r a l NOTICIERO DE LARACHE 
TEATRO S S P A Ñ A — E s t r e 
no de !a grandiosa «¡uper-pro-
ducción « ^etro-Coldwin<, t i -
tulada «La nujer marcada» . 
• • * 
CíNEiSIA X.—^estreno de h 
Ayer pasó unas horas en Larache * . . 
el cajero déla Junta de S e r v i c i o s ' A f ! U H C l O S D f G V G S 
Locales de Alcázar, D. Luis Tapia' " 
Ruano. 
El importante periódico d' 
Ayer saludamos en esta al dislin- zona francesa "La Press M; 
guido jefe del batallón de Africa íü ' rocaine" se vende todos lo= 
teniente coronel Beoriouui. | días en e] Establecimiento "G." 
U L T I M A H O R A 
El Presidente de íá República de 
Finlandia ha nombrado Comenda-




UNA NOTA DEL GOBIERNO 
Se ofrej-j profesora de frar Madrid. ha facilitado a la 
para los delegados extranjeros y en 
jlos escaños ocuparán puesto los se-
27'15 cretarios y representantes de IMvnsa 
o3*6C y en las tribunas el publico. 
6-3í>| 
EL REY JORGE ASISTE A L'N AC^ 
TO OFICTAL 
Londres.—Por primera ve^ el rey 
dor de la Rosa Blanca i don (-arlos 3és y español, se dan lecchmes T ^ T Un0 n0ta 0flCÍ0Sa en la qne Jorge ha hecho Hd3 oflcia 
nr>v.i n Á 1 . . . . . . . . . ei KJOD 
L)n vuelo Nueva 
Ycrk-Roma 
j^.^va York.— 1 f vi do • 
pis Smith, que butio el record 
de duración de vuelo en avio 
Des de uaa sola plaza, va a em-
Subasta ext fáordmarlá i^^ Ca- ^ 
cordial felicitación 
ierno da a conocer un artículf diendo la comisión del Ejército de 
elogioso para España y ta Dictadura Aeronáutica. 
I> ib1::c' 0 por doc'.or Srnonan^ 
El domingn a las I T H se rema-
eoderuna empresa de maycr noche, lavabo con mármol y esp 
: - ^ n r i f l ii0> ñiésa, camilla, ropero, cama i 
iniportd 
Su madre, hablando con va 
Sé alquilan almacenes fon on Gl Periódico " Teiegral do Ams NUEVO SERVICIO DE THENES 
taran al mejor postor en el HófeJj n„n J dak T ó n o / - i i r i nicn nnon P ^ ^ ; ^ lerdani'con motivo do la reciente v i - i 
de Ventas los siguientes muebles de , Se fncuentra ^ de pdigra de ° a k ^ V e z , u n piso casa Re.oje ^ ^ n \ 
un oficial que se ausenta. a pulmonía que le aquejaba mies- ™ Y se vende una escopeta dos nación. 
Comedor do nogal, comouesto de ^0 querido amig0 ol e^ribiente del cañones marca Jabalí . Razór 
apagador con mármol y espejo, me- , !rp0 de 0flcina9 Militares con Lópe2 
sa v seis sillas. • festino, en las mt^venciones M i l i -
tares de esta zona, don Emilio Bo-
lea, Albiol. Hacemos votos por que e 
su mejoría sea completa. 
a l } i lan habila»?icn'..,3 
amuebladas Plaza España, en 
cima d.?.l café "Vinícola" , p'-
En la mañana de ayer fondeó en,mero izquierda. 
Cama de matrimonio, mesa de 
e 
n 
dividual, sillas de enea, percha. 
ir maoii^st ^n 0̂̂ e ^ Pares d'3 zapatos, apa 
ríos periodistas, a mam es a rato para vis¡as (proyecciones) rne-.Ia rada el vapor ''Isla do Menorca" » 
Jo que su hija se propone in sa ¿e ceíltr0i ropas, trajes, panta-^Por la tarde se celebró el emba-r 
tentar este verano un raid tras- Iones, gorros, máquina de coser Sin que del personal que marchaba a 
(t'ántic^ de NiJeva York a Ro 'ger, gramófono, y pie do gramófo- > Península arpando después el ci-í 
aareg ndo que todo cuanto discos, relojes 15 rubios, rosarh; tado vapor para el puerto de Cádiz 
i „ no^A . / . A n A m ^ o !de plata, bolsos plaqué de oro, zar-! CP ref ere a la parte económica r ' t , 
SCICMV r cilios de oro. aparato do radio, v mir To , 
del proyectado raid-esta ya so- chog otros 
lucionado. . 
UNA SEGUNDA NOTA 
Se alquila 
una casaconcínco habitaciones 
y cocina, en Mhas-has. 'ministros del Trabajo, Fomento y 
Tres almacenes en la fachada Economía. 
Barcelona.—A partir del día p r i -
.rnero de Mayo con motivo de lae 
Exposiciones de Seviüi y Barcelona 
quedará establecido al servicio pú-
blico un tren expivso do lujo entre 
Madrid.—Se ha dado una segundo las poblaciones de Sevilla y Barce-
nota en la que el Oobierno se refie- lona.. 
re a la próxima fiesta del primero' Este expreso será diario y saldrá 
de Mayo, exponiendo que se garito* a 'as 15 ̂  minutos y i|o Barcelona 
tiará la libertad del trabajo. ,& las mismas horas pasando por 
¡Valencia y solo llevará coche res-
DESPACHO CON EL REY taurant, coches camas y coches de 
primera clase. 
Madrid.—Han estado en el Regic; 
Alcázar, despachando con S. M. los! TRASLADO DE MATRICULAS 
j Madrid.—La Gaceta publica una 
real orden disponiendo que los alum 
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa-
rentar tener un hermoso ropero. 
¿ C O M O ? 
En su casa, sin molestia ninguna 
usando los tintes 
I B E R I A 
por ser el mejor medio de reno-
vias causan al señor Ptícah do ha- var ,os trajftS usados. Toda ama 
bor vendido a agentes extranjem de casa que los ha usado una vez, 
doeumetnos relativos a la organiza- los recomienda a sus amistades, 
ción de las tropas irregulares en ca Sencij|0#_prácticOí_£C0nóm¡c0 
80 de ^erl>a- i De venta en todos los buenos es-
El descontento cunde en el Ejér- tabiecimiento8 y droguerías, 
cito v se avecinan graves acontecí- „ , ' ~ 
mientes. El nombramiento de Patch I *™r€Se^nte en Ceut?: 
para ministro de '/ugoeslavia en Bru JOvE A V I L A , Chalet de las 
i e r ^ s ^ a n t r T o r r s 'f " o n a í R ^ ó n : A . ^ l t h h . u s e n & Co. EL JESUS DEL ^ PODER EN nos femeninos de las Universidades 
Pascua de Pesah, por cuyo motive ' — 
LaS'tuadónenYu-
goeslavia 
Viena.—Los viajeros procedente? 
de Yugoeslavia dan noticias poce 
satisfactorias de Belgrado. La reti-
rada forzosa del jefe riel Estado Ma-
yor y de sus otros compañeros es 
debido a que conspiraban contra e 
Rey Alejandro. Las autoridades ser 
les "felicitamos, 
* * » 
De la ciudad e dlEstatuto 'legó 
Dr. J . Manuel Ortega 
LIMA 
Madrid.—Los capitán. 
^e Barcelona y Oviedo y los do la 
Facultad de Medicina de Salamanca 
aviadt io; puedan trasladar sus matrículas a 
Jiménez e Iglesias, continúan en L i - las otras Universidades del Reino, 
íma. Han enviado un cablegrama de! O^a real orden disponiendo que 
p n n m ^ n Í T 1 0 1 , gen0ral ^ la Vi*" Especialista 60 enf^nnedades 06 IOS OjOS 'salutación al Rey, contestándoles con todos los alumnos pon cualquier re-cuum un üompany en Marrurcos * i . — . • .» • _ . - i . : ^ 
selas se considera un rasgo de ha-
bilidad dpi Gobierno con el fin dt 
alejar del país al jefe de los dos-
contentos. 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
Central». 
2 3 J k . G J k . 
(DENTISTA) 
PLAZA DE ABASTOS 
LARACHE 
Si le interesa, 
como parece natural, el país en 
que vive, sus habitantes y su len 
guaje, adquiera en COYA la nue-
va producción del capitán Navas, 
« M o d e l o s de conversaciones 
árabes». 




<j mclor sustituto del pecho ma-ir?!0, ^^"''zada sin desnatar, 
' « i l e integralmente asimilable. 
2¡  ^das 'as vitaminas de la 







Jfc?tD GomP t̂o combinando 
¿ i ¿iCamen{e el valor nutritivo 
maif^0^10 de í r i ^ tandea! 
piteado. l2chc fresca y azúcar. 
^ 3 "inos de todas las edades. 
Harina MILO (ái irJü 
en los desarreglos 
8astro-ínte»tina!es 
MaKMAD». 
don Horacio Fava. 
» • « 
Con motivo de haber sido recom-
pensados con la cruz do María Cris-
tina por méritos de guerra el sub-
oficial e intérpretes de Mehal-la e 
Intervenciones Militares don Bernat i 
do Mazo, don Antonio Pintos y do;i 
José Pérez, les enviamos nuestra 
cordial felicitación. 
• otro Don Alfonso, qu 
Oculista de los Hospitales Militar es cariñosísimo. 
y Cruz Roja. 
Diplomado del Instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l 'Hotel Díeu de Par í s . 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y media 
por cierto sidencia puedan estudiar y exa-ní-
- narse por la enseñanza libre en las 
¡convocatorias .después de septiem-
EL INSTITUTO CANCEROSO t)re en la Universidad de Murcia 
CICLO DE CONFERENCIAS 
Se ha perdido una cartera conte-
niendo documentos de interés y me-
tálico. La persona que la haya en-
contrado se le ruega entregue, so-




Para la actual temporada de fió-
se sirven colecciones de. fra-
! gantes rosas con más de 500 va-
iriedades. Diariamente se dispone 
. ... !de más de dos mil rosas. 
Se alquila habitación en familia | pedidos. A1 jardin(V0 Aionso Le-
para caballero m\o, dando Msta al ^ en la hlierta a espal. 
das del patio del aguardiente. 
Venta diaria en la Plaza de Abas-
Se necesitan aprendizas de rnodis- jtos. 
ta. Casa de Modas. Cadenas. Pasoc 
de Cintura i . Frente al Gasion Es-
pañol. 
mar. Razón en esta Administración 
Se oireco joven para coloca 
ción en oílciiia o cargo análogo 
nforinarán en CFU Redacción 
Madrid.—El próximo día 5 de Ma-
yo, inaugurará la Reina Doña Victo-
ria el Hospital de Cancerosos, que' Madrid.—Se ha dispuesto que se 
en la Moncloa, ha construido la D i - den conferencias .̂ n el Museo del 
potación Provincial. Prado en francés, inglés y espa-
ñol y alemán sobre las obras de arte 
ENTREGA DE UNA BANDERA A I Que encierra. 
"CERVERA*' 
LA REINA DE RUMANIA 
Cádiz.—Para asistir el domingo er , 
representación del Gobierno a la en Algeciras.—A las i5V,3 llegó de 
trega de una bandera de combatí Ceuta el destróyer "Sánchez Barcaiz 
al crucero " C e r v e i V , lia llegado el teguí" trayendo a bordo a S.M. la 
capitán general de la Armada señor Reina de Rumania, princesa lleana 
Aznar. y su séquito. Fué recibida por el 
alcalde, gobernador militar y auto-
PARA LAS SESIONES DE LA SO- 'rielados. A las 16 en el expreso re-







Exija siempre el Flit eri 
bidón amarillo con franja 
negra. Todo producto ven-
dido a granel no es Flit. 
Exija los envases pre-
cintados. 
Por mayor. Sl'SQUBTS Hnoi. y C* 
Cortes, &87 — Bmelon* 
Madrid. SÍ/IIU, Bilbao. V*lencU, 
Ciión, Vigo, Palma y Cem». 
Semillas de hortalizas y flores 
Completa selecc;ón con arreglo a la Condición y clima del 
pais la encentrarán hórlicultores y agricultores que quieran obte-
ner qe sustie ras el máximo de rendimiento e inmejorable8 cali-
dades on el d pósito que para su venta al detall ha abierto en el 
Mercado Ricardo ^scorihuela, donde también SP: les i-formrá de 
cuantos datos puedan necesitar refer nles a fechas de siembra y 
métodos de rfectnarla. 
Igualmente hallarán abonos químicos y product-s modernos 
pára la des rucción de insectos perjudiciales a las plantas y sus 
raíces. 1 . 1 . 1 1 
También podrán contar con pulverizadores para arrojar los 11 
quidos necesarios para combatir las diversas enfermedades r'e 
las plantas. 
Precios módicos en relación con la superio idad del artículo. 
Madrid.—Han comenzado los pre-
parativos en esta «orte, para la re-
unión que ha de celebrar la Socie-
dad de Naci.ones.-
Estas se verificarf'm en el Palacic des se han entregad a las fuerzas 
del Senado. En el hemiciclo, for- del general Calles, 
mando herradura, habrá una mesa GOME? 
¡ LA REVOLUCION EN MEJICO 
Méjico.—Los generales Fernández 
y Rossini con cuatrocientos , rebel-
Bodegas Fran A los anunciantes 
c o Española 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
Marín Teresa) 
El mejor papel de fumar GLA 
SIGO. Cí&ja de «ion librilos « 
6'50 en It «asa nGora" 
Si p t i é f i ñ divulgar sU co-
mercio, su indvslna y qúó 
sean eficaces sus negocios eti 
España y el extranjero, anúñ 
ciese en el número extra-
ordinario que publicará DIA 
RIO MARROQUI, d próximí) 
mo S de Junió, 
ANEMIA 
Se combit t rápidamente 
fomentando el apetito y reno-
vando la sangre extenuada 




Cerca de medio siglo de éxito enciente. 
Aprobado por la Real Academia de Mediciné. 
Pedid 
JARABE S A L U D 
p a r a «vitar 
in - ' i tac iona» . 
DIARIO MARROQUI 
I I D • - m m I : • r o o u N 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
S. M. LA REINA DL RUMANIA 
La visita y té en el campamento 
de Regulares 
Te-minado el brillante desfile 
de las fuerzas que rindiere D he no-
res a !a regia visitante, la Reina 
María de Rumania, b l a princesa 
Ileana, infante don A fonso, tito 
comisario y dttnks séquito estu 
vieron recorriendo a pi* gran par-
te de la vieja ciudad y de la mo-
derna población. 
Freníe al Jardín de la Pez !a 
augusta señora estuvo conversan 
do, haciéndoles pregunt s sobre 
sus vestidos, con varias nuchachí 
tas hebrers que p se&ban por di 
cho sitio esperando e' p^o de ly 
regia comitiva. 
Media hora despué i e t aba 1 
Reina de Rumai ía e ilustre c mi 
tiva en el hermoso campamento 
de los heroicos Regul res de La-
rache, que fué recibida e n el 
himno de Rumaní-, interpretado 
magístralmente por la música de 
la segunda media brigada de Ca 
zadores. 
Seguidamente la Reina revistó 
las fuerzas de Regulares que se 
hallaban formadas y que le rindie-
ron los honores de ordenaba q le 
corresponden a su alta jerarquía. 
Al descender de sus autos la 
Reina, princesas y dama de honor 
fueron obsequiadas por el presti-
gioso jefe del Grupo don Juan 
Yagüe, con soberbios ramos de 
fiores sujetos c o n lazes de las 
banderas española y rumana. 
La Reina, princesas y séquito 
descansaron en la artística e histó-
rica Sala de Bandera, sirviéndose-
les un magnífico té, con ricas pas-
tas y delicados bocadillos. 
El campamento presentaba un 
aspecto deslumbrador, habiendo 
al té que daba el G-upo más de 
400 personas, destacándose her-
tnosoi ramilletes de distinguidas 
damas y bel'as señoritas de la 
buena sociedad de Lar£.che y A l -
cáz&i'. 
Los preciosos árboles que ro-
dean los múltiples y bellos jardi-
nes del campamento lucían una 
profusión de lámparas eléctricas, 
que daban un aspecto encantador. 
En él se habían colocado lafges 
mesas, ocuoando asientos las nu-
merosas familias que habían sido 
invitadas al té. 
Un verdadero derroche, cerno 
es característica de la esplendidez 
del Grupo, constituyó el té. 
La brillante oficialidad, con su 
reconocida amabilidad, hizo dig-
namente los honores, atendiendo 
y procurando que no fa'tara el 
aromático té, pastas, pasteles, bo-
cadillos vanados, cerveza y vinos 
de las mejores marcas. 
Cuantas personas acudieron 
invitadas a este te, organizado i 
por los Regulares ae Larache, 
hicieron c el Grupo les mayo-
res elegios por su magnífica 
presentac ión y por la esplendi-
dez con que todos fueron aga 
Si, jado11. 
Este b e r m o í o a í t o fué ame 
nizado por la nul a del G!upo, 
música de la segunda media 
brigada y notable sexteto del 
m i e s t t o Gcmez. 
Servido el te de henor, la 
Reina María de Kum nía, prin-
cesas y pt íncipe A fonso,accm 
pañados dt 1 A t ) Comisario, 
general j fe de la zona y te 
ienio cor onel jefe del Gn po, 
es'.uwe o í reeorrie d i deteni-
damente V e r i s dependencias 
Jel campamento, haciendo me-
recidos y grandes elcg c s de la 
iabi ica de luz eléctr cá, s jla de 
duchas y excelente t omedidad 
e n que en e t t : c. mpsmento 
cuenta la tropa y bi iliante ofi-
cialidad. 
El infante D. Alfonso, que de 
antiguo conoce al iefe de los 
Regulares, felicitó efusivamen-
te al teniente coronel don Juan 
Yagüe por las inmejorables 
condiciones en que se encuen-
tra el Grupo que tan acertada-
mente manda. 
A lás ocho y media de la no-
che se pusieron los aut^s en 
marcha, interpretando de nue-
vo la música de la media br i -
gada el himno rumano. 
de la regia comitiva el general 
jefe del sector v zona de L a t a -
che, Excmo. señor don Emilio 
iV-ola. 
Casino Militar rie C l a -
ses ríe Segunda Cate-
g o r í a de Alcazarquivir 
Pjr el pic^e! te «e inviía a los 
señores «ocios y f millas a la 
vela !a que tendrá K'garen e^te 
Cas:no el domingo 28 a las diez 
t n pu lo de la neche. 
P R O G R A M A 
Pxim^ro.— Sinfonía p o r el 
sexettoque dirige el maestro 
Gómez. 
Segundo.— Representación 
por el cuadre an i - tuo de nf-
(.icnados del jnguet. cómico 
en un acto de f'arellada, t i tu 
lado <Los asistentes». 
Tercero.— P r e s e n t a i i ó n del 
Caballero Mimón Benh-ayén, 
con sus juegos de prestidigita-
ción y cartomancia. 
Cuarto.—Estreno del precio 
so en t remés de los Hermanos 
Quintero, «Los chorros d e i 
oro», y 
Quinto .—Crtn baile social. 
Durante el bsile t end iá lu-
gar la rifa de un magnifico man 
tón de Manila. 
LA DIRECTIVA 
Doctor J . Romeu 
N o t a b l e conferencia 
Con la asistencia del teniente 
coronel primer efe br¡ lante ofi-
cialidad, el? ses y soHados de! ba-
tallón / frica, 12, d ó rnteayer ma 
conferencia t-1 capitán c?e dicho 
Cuerpo don Eduarc'o Ca í t I', 4e- i 
mo&trnndc sus g andes cua^íradeá 
de perrotra coirpftrnte y e tu io : 
sa, versando sobre el tema « L a 
Radio como enl c^ de campaña> 
Al t?rm;n?i L é muy aplau hdo ! 
y felicitado por sus j fes y comj a : 
ñeros. 
Nuestra sincera fe'icitición a; 
iluslrado capitán por su nct ble 
y prevechofa conf- rene a. 
La Cordobesa 
Inspector municipal de Sanidad 
por oposición ex alumno interno 
numerario po» oposición de la 
Después tuvo lugar en el cam Ui iversidad de Valencia. Espe-
pamento de Regulares un gran cialista en enfermedades de ks 
baile, que fué aprovechado en vías gén to-urinarias de ambos se-
sumo grado por las lindas mu- xos y Cirugía operatoria. Trata-
chachítas que habían asistido miento curativo de los procesos 
al te. 'gonocócivos (uretrales y extra-
A las once se celebró en el uretrales) y sifilíticos por medios 
Real Hotel lá comida ín t ima, y 
terminada esta las augustas 
personas y séqui to pasaron a 
descansar a sus habitaciones. 
A las ocho en punto de la 
m a ñ a n a de ayer viernes, S. M. 
la Reina, la princesa lleana, 
principe Alfonso, Al to Comi-
sario y d e m á s séqui to empren-
dieren el vi^je a Ceuta, t n don-
de embarcórán para Aigeciras, 
de donde sa ldrán en el rápido 
para Ma: l i d . 
En la puerta del Real Hotel 
fueron despedidos los egregios 
visitantes por t i coronel jefe 
del sector don Luis Castelló, 
teniente coronel de Regulares 
dan Juan Vagü^, varios seño-
res jefes y oticiales y por el ba-
ja de la ciudad caid Melali, 
que acudió al frente de una nu-
merosa comitiva de prestigio-
sos musulmanes. 
Formaba parte del séqui t t 
adecuados modernos. 
Horas de consulta: de tres a 
cinco de la tarde. 
Asistencia a partos laborics s. 
Plaza del Teatro: Cusa de la 
Viuda. 
— F A R M A C I A — 
de Licenciado 
Garc ía -Ga lán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha un. 
gran rebaja de precios, tantt 
en los específicos como en Ia> 
recetas. 
Taller de ebanis ter ía y rarpin 
lería en general, de Baldóme 
ro VUliado Calvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de m -
Jera de hisya, ambos desde 
mil pesetas. Puertas inte-
iores de pino rojo, desde 2̂ -
pesetas el metro cuadrado. 
Se facilitan presupuestos pura 
toda clase de ebras de car-
pinter ía . 
Pa o a plazos y oj contado 
Calle del Consulado 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Sevüla-Maiaga 
Pescader ía y Freiduría de 
Nuestro Señor del Gran Poder 
de Emilio xMortero. 
Evte nuevo establecimiento 
montado con todoconfort, ven 
de diariamente pencado frese 
a todas las horas del día y d* 
i la noche, a precios suma-
mente económicos. 
Gran freiduría de pescado des 
; de las doce del día hasta la un 
de la noch^. Servicio a do 
miciiio. 
Calle de la Iglesia: 7 y 9. 
ALCAZARQUIVIR 
Lea usA d 
"DIARIO MARROQUÍ" 
NOTICIERO DI- ALCAZAR 
QUiVIR 
Despuás de dejar en Madrid a 
su ¿istingfui ía e-posa e hijos, re-
gresó el p:esidente del Cí culo 
Mercantil don Joté Martínez Cer-
varias. 
• • • 
Tuvimos el gusto de sduo'ar a 
los contrat stas de ebras don José 
M.' B^vio y dan A fonso Gómez. 
« • • 
Para apuntos de negocio e tuvo 
e i tstadon Miguel Ortega, de la 
r¿.zón social ür tr jra Hzfm-nof, 
« • * 
Pasó el ¿ía de ayer en esta el 
funcionario da la Aduana de esa, 
don Joaquín Bu-gos. 
• • * 
Para mañana anuncia el Casino 
de Clases una j?ran velada social 
cuyo programa publicamos y que 
en ella se rifará el mantón de Ma-
nila qae no pudo ser entregado el 
pasado Ch.rn:.vi! p o r no haber 
aparecido su poseedor, cuya vela-
da promete esUr muy animada. 
• * * 
Para esperar a uno de los direc-
tores de la Sociedad VaCum Oil 
Coropany, estuvo en e. ta el agen-
te de diel a Empresa en Fez, don 
Horacio Fava. 
Bajó del campo con el escua-
drón a que pertenece, el teniente 
le Caballería de Regulares don 
Padro Fernández Robledo, 
SE A L Q U I L * una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-
nómica. Razón. Isaac A. Bergel. 
Se vende 
Paja empacada a siete pese-
cas los cien kilos. 
Razón: J o s é J iménez , calle 
d i Sidi Rai 
Teatro Alfonso 
M-CAZARQUiv̂  
Hoy 27 de Abril de I929 
Gran acontecimiento cin 
_ matOgráf;co. 
Proyección de b 2ran 
sa pe ícula 8 and,o-
L a princesa del 
arrabal 
Servic io de camione-
tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
f * * * í r . " de A,Cázar ^ra .effer, Muires y V ^ e ^ a ^ 
9 de la mañana y a las 2 
de la tarde. 
Rejíreso para Alcázaa délos 
mencionados sitios a la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plaza: Agencia de los autos 
«Chevrolet», junto al 
Circulo Mercantil. 
Miguel Alcaide 
de !a Oliva 
Abogado del ¡lastre Colegio de Sertlli 
y de los Tribnnáles de España 
en Marruecos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Rea l i zac ión verdad 
LT Ca-.a Toral pone en conoc imien ío de &u numerosa y dis ' 
tinguida clientela que por cambio de negocio, realiza a precios 
sumamente baratos todas sus existem ¡as. 
Los zapatos que antes vendían a 35 pesetas hoy a 25. 
No d . j . n de visitar esta Casa y os convencereis de la v e f 
dade rá rea l i zac ión . 
e a 1 H O t e 1 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fria y Cv 
liente en todas las habitaciones; baños , garage propio, 
Excelente cocina. 
Antonio Balboa 
Proveedor del Ejército 
Almacén de comestibles, vinos y 
licores. 
Especialidad en chacinasyotros 
artículos de procedencia espano'i 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
jardiV de la Paz. 




P róx imo traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguería L A AMERICA 
Doctor Ortega 
Especialista en garanta, 
nariz y oídos. 
Consulta diaria de 5 a 7. 
Plaza del T e a t n ^ ^ ^ 
Lámpam y m»^1 •,éotf!¡ 
o» tft ta m t ¡ 9 f d a * 
La mejor marca de automóviles 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
José Es~-iña iracheta. 
P . 
P 
QOS; nota de 
condicones 
d e venta 
1 
3̂ 
isei iMii i i i i i i i i i i i«¡i^ 
El coche más practico al precio mas económico 
